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STELLINGEN 
1. Het verdient aanbeveling om vitamine E uitsluitend op voor­
schrift door de arts te verstrekken, gezien de invloed die 
een ongecontroleerd gebruik bij patiënten met hart- en vaat­
ziekten k an hebben. 
2. De toename van het aantal trilhaar-dragende cellen en het 
ontstaan van langere microvilli in, respectievelijk op het 
endometrium bij vrouwen in de menopauze, die behandeld 
worden met oestrogenen, moet niet geduid worden als een 
verschijnsel van proliferatie maar van differentiatie. 
3. Bestrijding van de hypovolemische shock is niet alleen van 
belang voor de algemene conditie, maar ook voor de wond­
genezing. 
4. Het verdient aanbeveling de luminale zijde van microporeuze 
vaatprothesen vóór implantatie in contact te brengen met 
een endotheel-suspensie. 
5. De mening, dat de onbeweeglijkheid van trilharen op het 
respiratoire slijmvlies bij het syndroom van Karthagener 
zou berusten op het ontbreken van dyneïne-armen, is onvol­
doende onderbouwd en aanvechtbaar. 
6. Het systolisch geruis na een operatie voor incompleet defect 
van het septum atrio-ventriculare is afkomstig van de 
ganzenek. 
7. Met een poriegradiënt in de wand van een tracheaprothese, 
waarbij de kleine poriën aan de luminale zijde liggen, kan 
de in- en overgroei van weefsel worden beïnvloed. 
8. De uitdrukking "moeder Natuur" is een contradictio in 
terminis. 
9. Protesten van rokende milieu-activisten moeten niet au 
sérieux worden genomen. 
10. Bij het nastreven van gladde haarloze benen als schoonheids­
ideaal is menige vrouw te gehaast. 
J.R. Bottema Groningen, 15 de cember, 1982 
